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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh performa guru dan variasi 
metode pengajaran terhadap mutu pembelajaran PPKn siswa di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. Populasi penelitian adalah 
semua siswa di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015  yang 
berjumlah  240 siswa dan sampel penelitian 70 siswa. Pengumpulan data 
menggunakan angket untuk data performa guru dan variasi metode pengajaran 
terhadap mutu pembelajaran.   Dalam penelitian ini data yang terkumpul kemudian 
dianalisis regresi dua prediktor, Hasil perhitungan regresi dengan nilai Fhitung = 
46.061; Ftabel = 3,23    sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh performa guru 
dan variasi metode pengajaran secara simultan terhadap mutu pembelajaran PPKN 
siswa di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015 dapat 
diterima. Hasil analisis uji secara parsial pada variabel performa guru  sebesar thitung = 
5.123 > ttabel = 1,96, yang disimpulkan performa guru berpengaruh secara parsial 
terhadap mutu pembelajaran. Variabel metode pengajaran, diperoleh nilai thitung =  
2.785 >ttabel = 1,96, sehingga variasi metode pengajaran berpengaruh secara parsial 
terhadap serta mutu pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
variable performa guru mempunyai sumbangan efektif sebesar 38,51%, sedangkan 
pada variable variasi metode pengajaran mempunyai sumbangan efektif sebesar 
18,49%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang performa 
guru dan variasi metode pengajaran secara simultan terhadap mutu pembelajaran 
PPKN siswa di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 
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